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Finland till seger
vid olympiska spelen
1924!
ÄRADE MEDBORGARE!
pipifliipilllympjska Spei nalkas åter en gång. Skola budskapen från dem väcka samma segerjubel och < fosterländska
| f~\ | hänförelse, som vi redan två gånger upplevat, eller skall det nästa sommar bliva vår tur att mottaga nedslående
I jj underrättelser om nederlag och svikna förhoppningar? Detta beror av den omsorg, varmed vi förbereda oss
ÉliiiiiiiiiiiÉ *'" kraftmätningen, som nu säkerligen blir hårdare än någonsin förr.
Men förberedelsernas effektivitet blir åter beroende av de medel, som för ändamålet stå till buds. Och just medel
saknas tillsvidare.
Med kännedom om lägets allvar och de stora förhoppningar, med vilka vårt folk motser de förestående spelen, vilja
ledarna av vårt idrottsliv, vilka i främsta rummet bära ansvaret för att landet blir på bästa möjliga sätt representerat, här-
med vädja till medborgarnas intresse och offervillighet.
Den, som nästkommande juli månad önskar få mottaga segerbudskap från Paris, må med sin skärv bidraga till vår
olympiska träningsfond.
Finland till seger! Vare detta under de kommande månaderna allas vår lösen.
Helsingfors, den 12 october 1923.
CENTRALKOMMITTÉN FÖR PENNINGEINSAMLING TILL FÖRMÅN FÖR FINLANDS GYMNASTIK-
OCH IDROTTSFÖRBUNDS OLYMPISKA TRÄNINGSARBETE
Datum Namn Yrke | Fmk Anmärkn.
Keskuskirjapaino Oy.
Datum Namn Yrke Fmk Anmärkn.
